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p + p → 2H + e+ + νe (νpp)
2H + p → 3He + γ
3He + 4He → 7Be + γ
7Be + e- → 7Li + νe (νBe) 7Be + p → 8B+ γ
7Li + p → 2 4He 8B → 8Be + e+ + νe (νB)
8Be → 2 4He
3He + 3He → 4He + 2p 3He + p → 4He + e+ + νe (νhep)
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80 100 120 140 160
  9.017    /     9
Constant   2.553
Mean   124.1

















80 100 120 140 160
  3.722    /     8
Constant   3.389
Mean   116.6

























0 100 200 300 400 500 600 700
  2.086    /     9
Constant   8.197
Mean   205.2



















piédestaux mesurés HT = 10 kV
piédestaux fittés  HT = 10 kV
piédestaux mesurés HT = 0 kV
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0 5 10 15 20
  4.058    /     6
Constant   5.795
















0 5 10 15 20
  4.782    /     9
Constant   2.895
Mean   12.09
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Gases
H2 gas:     4.10
H2 liquid: 3.97
2.35 – 0.64 log10(Z)
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